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This program is dedicated to the Seniors 
and 
to the students who have earned scholastic and activity recognition. 
Presiding-MarshaA. Guenzler, Senior Class President 
Organ Prelude: Solemn Melody ......................................... Walford Davies 
Alleluia ........................................................... Alec Rowley 
Carol J. Carney, organist 
Processional: Trumpet Tune in C ............................................ Henry Purcell 
Tony E. Norris, organist 
Invocation .......................................................................... Connie S. Walker 
Presentation of Speaker ...................................... President Robert S. Eckley 
"Now Wherefore Stopp'st Thou Me?" ............................... Sammye C. Greer 
Associate Professor of English 
Phi Kappa Phi Recognition ................................................ William L. White 
Installation of Student Senate President ............ President Robert S. Eckley 
Alma Wesleyana 
From hearts aflame, our love we pledge to thee, 
Where'er we wander, over land or sea; 
Through time unending loyal we will be-
True to our Alma Mater, Wesleyan. 
When college days are fully past and gone, 
While life endures, from twilight dream till dawn, 
Grandly thy soul shall with us linger on-
Star~crowned, our Alma Mater, Wesleyan! 
Benediction ........................................................................... Rex E. Hendrix 
Recessional and Postlude: Toccata in B minor ...................... Eugene Gigout 
Tony E. Norris, organist 
(Audience will remain standing in place until completion ofrecessional.) 
MUSIC 
Delta Omicron Award 
for Outstanding Musicianship 
Kathleen M. Murray 
Sigma Alpha Iota Alumnae 
Award for Excellence in Music 
Barrington L. Coleman 
Sigma Alpha Iota 
Patroness Scholarship 
Mary J. McNichols 
Presser Foundation Scholars 
DonP. Ester 
Pamela M. Triplett 
David W. Hirst 
Paul A. Funk Foundation 
Kathleen M. Murray 
Barrington L. Coleman 
Jon F. Krueger 
Alpha Lambda Chapter 
Phi Mu Alpha-Sinfonia 
4th Annual Student Composers Award 
William P. Dougherty 
NURSING 
Stevenson Scholarship 
Kristine L. Gardner 
Kimberly A. Gray 
Frances Alikonis Award 
Barbara J. Duguid 
Patricia Giese 
Memorial Scholarship 
Annette M. Peacock 
PUBLICATIONS 
Gamma Upsilon Awards 
in Honor of Dr. W. E. Schultz 
General Performance-Thomas J. Richards 
Managerial Work-Laura B. Grafe 
Marilynn B. Woodson 
ADLAI STEVENSON AWARD 
IN INTERNATIONAL AFFAIRS 
Marsha A. Guenzler 
BUSINESS 
Wall Street Journal Award 
Student Achievement Award 
Debra E. Dossett 
Phi Gamma Nu Scholarship Key 
Debra E. Dossett 
Phi Gamma N u Scholarship Certificate 




Sharon L. New 
Lori L. Pegram 
UNITED METHODIST 
LEADERSHIP & DEVELOPMENT 
SCHOLARSHIP 
Debora R. Smith 
PHI KAPPA PHI 
Freshmen 
David J. Babb, Jr. 
Janet L. Claus 
Joseph DeMay 
Steve A. Hutto 
Laura M. Magnus 
Martha A. Peoples 
John M. Pescitelli 
Martha L. Reid 
William R. Schikora 
Angela C. Vincent 
Sophomores 
Randall L. Christie 
Mary Beth Graham 
Juniors 
Carole L. Neuman 
CarlL. Rich 
Seniors 
Craig C. Hill 
Keith S. Knochel 
ALPHA LAMBDA DELTA 
NATIONAL BOOK AWARD 
Connie S. Walker 
CHAIRMEN, 
SPECIAL CAMPUS EVENTS 
Homecoming-Marsha A. Guenzler 
Moms' Day-Janet Gilmore 
Dads' Day-Kimberly P. Regan 
Fine Arts Week-John Lawrence Stimpert 
VARSITY ATHLETICS 
Voted Most Valuable Player 
Basketball-Christopher M. Eldredge 
Football-Richard Kurt Swearingen 
Robert A. Grimes 
Wrestling-Paul J. Busser, Jr. 
Team Captains 
Basketball-Christopher M. Eldredge 
Cross Country-Robin L. Roberts 
Football-Michael L. Jordan 
DanaA. Just 
Track-Jeffrey L. Barclay 
WOMEN'S ATHLETICS 
Basketball 
Captain-Janet L. Patterson 
Most Valuable Player-Lu Ann Opperman 
Most Improved Player-Laura A. Hahn 
Softball 
Co-Captains-Lu Ann Opperman 
Janet L. Patterson 
Tennis 
Captain-Virginia L. McMullen 
Most Valuable Player-Jan L. Guenther 
Most Improved Player-Raandi A. Johnson 
Track 
Co-Captains-Elizabeth A. Millhon 
Lynn F. Williams 
Volleyball 
Co-Captains-Sharen E. Lahti 
Terri L. Naffziger 
Co-Most Valuable Player-Marcelline T. Anleitner 
Sharen E. Lahti 
Most Improved Player-Jean M. Worland 
STUDENT SENATE 
Executive Officers 
President-Gerald W. Pope 
John Lawrence Stimpert 
Vice-President-John Lawrence Stimpert 
Jeffrey L. Barclay 
Secretary-Terri L. Naffziger 
Treasurer-Beth E. Stuckey 
MEDIA 
Argus Editor-Thomas J. Richards 
Wesleyan a Editor-Felecia K. Griffith 
WESN Manager-Wayne A. Richards 
HONORS IN THE 
SCHOOLS OF FINE ARTS 
Drama 
Production 
Susan L. Berg 
Michael D. Burke 
Thomas W. Koehler 
Wendy S. Oldenburg 
Music 
Honor Recitalists 
Brenda A. Hemann, Voice 
Lou Ann Koets, Organ 
Lynn E. Lehman, Organ 
ALPHA KAPPA DELTA Deborah K. Ritz Leigh A. Swegle 
Barbara N. Ayers Joy L. Schaefer J. Wesley Wilkey 
Diane K. Johnson Debra K. Shane Cheryl D. Wilson 
Michael R. Kroll Louise A. Sieben Deborah J. Wise 
Frances L. Meyer Deborah A. Sudbury ALPHA TAU DELTA 
Nancy L. Montgomery Brenda J. Thomas 
Jonathan P. Schneider Karen D. Thompson Joyce L. Aisenbrey 
Douglas A. Williams Gwen E. Thornton J oni J. Arens 
Susan M. Turner Jewell L. Barr 
ALPHA KAPPA PSI Tracy L. Warner Bonnie L. Bennett 
Marty J. Anderson ALPHA MU GAMMA 
Julianne Bilyeu 
Todd L. Barlow Cindy A. Brzozowski 
James A. Bishopp Janice L. Bacha Kathleen S. Buchanan 
Thomas L. Brown Lisa M. Barker Kathryn A. Butera 
Michael A. Cybulski Julianne Bilyeu Deborah K. Clark 
John T. Dozier Annette Brenner Teresa L. Clark 
Roger C. Dudley Laura L. Carlson Valentine A. Cleckner 
James M. McWilliams Edward P. Carroll Reta J. Creek 
Marlon D. Nettleton Yoke Lan Chan Jessica Cudd 
Mark T. Robbins Diana Clark Barbara J. Dodd 
Linda J. Rossnagel Hannah M. Dabill Kathy L. Dueball 
Michael J. Schelfhout Olga Devic Kimberly J. Eck 
Gary S. Schwab Debra E. Dossett Wendyl L. Gill 
Richard P. Smith Nancy G. Easum Carol J. Gore 
Billy D. Woodard Joel R. Hapke Mary Kay Griffin 
ALPHA LAMBDA DELTA Cheryl L. Hay 
Cheryl L. Harris 
Rex E. Hendrix Jo L. Huss 
Susan J. Anderson Jeanine M. Herbst Kyra D. Isringhausen 
Catherine I. Aumack Judith Hernandez Sandra R. Jelm 
AnneMarie M. Balsamo Craig C. Hill Nancy J. Jenkins 
Denice M. Barnes Craig A. E. Insana Janet M. Jochimsen 
Sandra A. Bentley Linda C. Jais Margaret R. Johann 
Diana J. Booher Lawrence D. Johnson Linda D. Kehr 
Mary Barbara Carey Marilyn I. Knoll Marilyn I. Knoll 
Janet L. Claus Nancy E. Koch Karen R. Kozlowsky 
Kathleen A. Deters Donna J. Kroeplin Donna J. Kroeplin 
Tami L. Downs Catherine E. Lewellen Sandra J. Laich 
Susan R. Etheridge Laurie E. Lewis Mary C. Lehmann 
Jennifer S. Fiske Randall M. McCullough Marla S. Lerner 
Sarah L. Fletcher Mary E. Messina Debra S. Litwiller 
Kristine L. Gardner Nancy S. Miller Suzanne K. Mears 
Kimberly A. Gray Karen S. Monroe Wendy M. Nehring 
Jan L. Guenther William A. Morgan Patricia L. Palmer 
Peggy J. Hasenyager Rosemarie O'Connor Karen J. Parks 
Diana C. Irwin Jeffery N. O'Flaherty Karen S. Parr 
Anne M. Lorang Anne L. Parker Johanna L. Parrish 
Laura M. Magnus Annette M. Peacock Annette M. Peacock 
Shelley S. Mahin Kristine D. Ray Beverly A. Pearson 
Tana M. Merbitz Debra L. Rewerts Kay L. Petrie 
Beth E. Messina Kathy M. Rusk Deborah A. Raczek 
Deborah L. Morrell Neal M. Schuessler Nancy J. Reynolds 
Julie A. Morrison Melinde Scott Devie L. Rogers 
Greta J. Rempe Beth E. Stuckey Linda J. Samson 
Debra A. Sanderson Michael E. Moran Lylea M. Dodson 
Wendy H. Schaffer Jeffry A. Mullvain Marla S. Donato 
Catherine A. Schneider Cathy L. Munro Laura B. Grafe 
Cheryl S. Tipsord Rock Mary A. Murphy Felecia K. Griffith 
Cynthia J. Trudeau Carole L. Neuman Glenn F. Haines 
Gayle A. Urban Stephen L. Ondra Christopher D. Kosifas 
Deborah M. Volino Patrick J. O'Rourke David W. Lawrence, Jr. 
Gladys A. Ward William C. Petty David A. Lemmon 
Denise D. Williams Frank J. Pieri Elizabeth A. Meldahl 
Julie A. Worland Bradford A. Rau Margaret A. Orth 
Tanie M. Zubeck Brian J. Reilly Thomas J. Richards 
BETA BETA BETA Sally L. Reynolds Wayne A. Richards Cynthia K. Schmidgall Louise A. Sieben 
Roy L. Anderson Don A. Sielaff Donald E. Thompson 
Priscilla L. Berggren Keith R. Smith Albert G. Webber 
Michelle M. Boudreau Kimberly A. Smith Marilynn B. Woodson 
Annette Brenner David W. Stoltz Jeanette Wyneken 
Timothy N. Brown Kevin M. Sweeney GREEN MEDALLION Carol A. Calhoun Dilwyn E. Symes 
Conrad R. Chao Scott R. Welch Deborah D. Adams 
Dennis E. Cleckner Alan J. Whitman Roy L. Anderson 
Monte Cordray Mary A. Wiermanski Barbara N. Ayers 
David Decker Robert G. Zborowski Julianne Bilyeu 
Stephen N. Doran BLUE KEY Cindy A. Brzozowski 
Mary J. Douglass Jeffrey L. Barclay Donna J. Cain Eric D. Duncan Dennis E. Cleckner Lynn R. Carlson Cheryl L. Emmons Douglas P. DeGraaf, Jr. Karen J. Casson John S. Esch Mark H. Goergen Steven A. Chamberlin Thomas N. Ewing Walter K. Ingvoldstad Carol D. Craig Jeffery L. Ford Stephen C. Luttrell David H. Decker Mark H. Goergen Randall M. McCullough Elaine K. Doerr Diane K. Goerlitz James Lawrence Sanders Carol A. Doherty Donald F. Goerne Gary S. Schwab Lynne M. Doubleday Mary Beth Graham Albert G. Webber Cheryl L. Emmons Paul E. Hakes Fonda G. Fitzgerald 
Heidi A. Hays EGAS Jeffery L. Ford 
Kathleen M. Henry Barbara N. Ayers Carol L. Gentes 
Mark W. Hermann Julianne Bilyeu Mark D. Gibson 
Gretchen A. Heyer Cindy A. Brzozowski Jean L. Habenicht 
James R. Hocker Carol D. Craig Elizabeth A. Hickman 
David Scott Hume Elaine K. Doerr Craig C. Hill 
Michael J. Imburgia Janet Gilmore Cindy L. Johnson Steven C. Ingalsbe Mary Kay Griffin Lauren E. Jordan Christopher L. Johnson Jeanine M. Herbst Peggy A. Karloski 
Daniel S. Johnson Terri L. Naffziger John P. Kinsella 
Christine E. Kellogg Patricia L. Palmer Nancy E. Koch 
John P. Kinsella Anne L. Parker Borys I. Kusyk 
Donna M. Knowles Janet L. Patterson David W. Lawrence, Jr. 
Borys I. Kusyk Annette M. Peacock Bruce D. Lininger Charles A. Lane GAMMA UPSILON 
Priscilla E. Long 
Priscilla E. Long Elizabeth A. McKillen 
Cynthia A. Maddrell Kyle H. Albert Cynthia A. Maddrell 
Brenda J. Mahoney Kurt D. Baumann Michael E. Moran 
William A. Morgan Jacqueline K. McGhee Michael A. Pauley 
Cathy L. Munro Kathy J. Mitchell Edmund W. Raycraft 
Wendy M. Nehring Kim A. Mullenix Terry D. Revolinski 
Carole L. Neuman Douglas W. Myers Howard N. Ross 
Robert K. Page Wallace Craig Partridge John R. Russell 
Patricia L. Palmer Janet E. Potter William R. Schikora 
Janet L. Patterson Scott W. Rager Robert A. Sivier 
Annette M. Peacock Debra L. Rewerts Steven P. Snediker 
Timothy L. Potts Nancy S. Shepherd Ted J. Stead, Jr. 
Debra L. Rewerts Kim J. Strom berger Gene R. Thornton 
Sally L. Reynolds Suzanne L. Sutton PHIGAMMANU Nancy S. Shepherd Leigh A. Swegle 
Jeffery E. Speich Jean E. Talbot Marcia J. Bartlett 
Elizabeth L. Stephen Joseph S. Thorgesen Patricia A. Battiato 
David W. Stoltz Margaret R. Varney Kimberly S. Briggs 
Kevin M. Sweeney Connie S. Walker Carol A. Claus 
Carl J. Tenney Joan L. Walker Hannah M. Dabill 
Charles O. Tournear Louise E. Wallace Diane S. Detjen 
Lynn A. Viehweg Jane A. Waters Lylea M. Dodson 
Jane A. Waters Cheryl J. Wierman Debra E. Dossett 
Wesley A. Webb Jennifer J. Yohe Nancy G. Easum 
Scott R. Welch PHI ALPHA THETA 
Karen S. Esch 
Cheryl J. Wierman Melodee A. Evans 
Lawrence E. Wilson Robin Cohenour Kristi L. Friebus 
Jay W. Williams Mary E. Dees Susan M. Geisler 
Sharon A. Young Diane S. Detjen Julie A. Gibson 
Barbara L. Zachow Nancy G. Easum Jane A. Hasselbring 
KAPPA DELTA PI Mark D. Gibson Gail L. Hewitt Sharen E. Lahti Nancy K. Idoux 
Nancy J. Armstrong Elizabeth A. McKillen Gale S. Jacobs 
Stephanie J. Bishop Scott W. Rager Mary L. Jordan 
Ann K. Borrowman Wayne A. Richards Sheryl L. Keister 
Sarah A. Bush Elizabeth A. Robb OlaM. Kusyk 
Karen J. Casson Danny L. Schroeder, Jr. Julianne Lindquist 
Debra K. Claybourn Mary E. Spear Caryn E. Lucas 
Cynthia A. Cunningham Mark A. Tammen Barbara A. Matschke 
Donald H. Dobes Albert G. Webber Leanne M. McCoy 
William P. Dougherty Barbara L. Whitehurst Jane E. Mcintosh 
James W. Edgeton Marilynn B. Woodson Nancy S. Miller 
Laurie J. Elliott 
PHI ETA SIGMA Sara A. Miller Jill R. Engel Terri L. Morgan 
Lynn M. Hardy Vernie T. Barnett Terri L. Naffziger 
Brenda A. Hemann Dale A. Carlson Kristine D. Ray 
Jeanine M. Herbst Michael G. Carlson Deborah J. Reichert 
Judith M. Howen David G. Collier Susan G. Reif 
Susan K. Idleman Dennis D. Gibson Lynette E. Sauer 
Peggy A. Karloski Thomas D. Hall Lisa A. Schimmel pfenning 
AnnM. Koons James R. Hocker Lori A. Schwab 
Kathy J. Krenz Steven A. Hutto Cynthia L. Schwarzwalder 
Louella J. MacMurdo Eric M. Langenwalter Janet L. Simkins 
Jo Ellen Mann Charles Jay Marshall Suzanne Smelcer 
Judy Maynard Daniel P. Norton Martha A. Streit 
Carolyn R. McCaughey Daniel J. O'Leary Natalie Strella 
Linda S. Tack 
Gwen E. Thornton 
Kathy A. Varboncoeur 
Lynn A. Viehweg 
Marilynn B. Woodson 
PHI KAPPA PHI 
Susan L. Berg 
Cathleen A. Campo 
Lynn R. Carlson 
Richard P. Cebula 
Steven A. Chamberlin 
Conrad R. Chao 
Deborah K. Clark 
Debra E. Dossett 
Eric D. Duncan 
Thomas N. Ewing 
Kenneth J. Graber 
Jane S. Haeffele 
Heidi A. Hays 
Craig C. Hill 
Mark H. Jensen 
Diane K. Johnson 
Keith S. Knochel 
Laura L. LaPlaca 
Mary C. Lehmann 
Nils E. Lindskoog 
Nancy S. Miller 
Mary A. Murphy 
Thomas J. Murphy 
Kathleen M. Murray 
William C. Petty 
Scott W. Rager 
Cynthia K. Schmidgall 
Gary S. Schwab 
John M. Simonson 
Karen A. Snyder 
Beth E. Stuckey 
Ann E. Temborius 
Connie S. Walker 
PI KAPPA DELTA 
Stella Anne Albert 
Scott L. DeNier 
Marla S. Donato 
John M. Eby 
Mary Beth Hughes 
Vicky 1. Seavers 
Linda J. Turney 
PI KAPPA LAMBDA 
Lynn R. Carlson 
William P. Dougherty 
Kirby L. Gosnell 
Lynn M. Hardy 
Brenda A. Hemann 
Lou Ann Koets 
Lynn E. Lehman 
John K. McGhee 
Kathleen M. Murray 
Connie S. Walker 
Louise E. Wallace 
Cheryl J. Wierman 
PSI CHI 
Elaine K. Doerr 
Carol A. Doherty 
Michael R. Kroll 
Sandra K. Ogilvie 
Mark A. Tammen 
Barbara L. Whitehurst 
